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disputatsen Nihilismen foreslås det 
at undersøge nihilismen ud fra 
sproget som Nietzsche forstår det, 
som en semwtisk nihilisme. Hvis 
man ellers får associationer i ret­
ning af absurdisme, værdikrise og 
ant'izaristisk terrorisme synes det 
ikke nogen dårlig ide at undersø­
ge nihilismen v. h. a. semiotikken, 
men man opdager hurtigt at semi­
otik og semiotik er to ting. Ud 
fra lange citater af Nietzsche, ef­
terfulgt af kommentarer og ingen 
citatglidning, bortset fra at Rus­
sel og Ha bermas, som det der 
kommer nærmest semiotikken--, bru­
ges som nøgle til Nietzsches semi­
otik, ud fra denne akademiske 
form forklares sammenhængen mel­
lem sprog og 'nihil' som dette at 
sprog.et ikke adækvat dækker vir­
keligheden, det skildrer den utro­
værdigt, det postulerer mere end 
det konstaterer, det er løgn og 
fiktion, i erkendelsesteoretisk for­
stand, hvor løgn og fiktion er 
ren indbildning uden jordforbin­
delse, og ikke i semiotisk for­
stand, som et spørgsmål om spro­
gets manifestationsmåde. Det er 
en disputats i et stivnet, skema­
tisk og akademisk sprog, om Nietz­
sche som kritiker af et stivnet, 
skema tisk og akademisk sprog. 
Det er en disputats, som fortæller 
at Nietzsche gik ind for et leven­
de, kreativt sprog, og selv om 
man kan dele Houmanns sympati 
for Nietzsches stil, behøver man 
jo blot at åbne Nietzsche selv for 
at finde ud af det! 
Det er virkelig to vidt for­
skellige former for semiotik, der 
er tale om: på den ene side en 
mistro til sproget, som uden selv­
ironi i tør disputatsform taler om 
alt det sproget ikke kan tale om, 
og på den anden side en kærlig­
hed til sproget, der med god sam­
vittighed taler, selv om der er 
meget sproget ikke fan tale om. 
Erling Hommelgaard 
DET GÅDEFULDE ER DET ANDET KØN 
Marie-Francoise Hans og Gilles 
Laponge (ed.): Mænds pornogra­
fi, kvinders erotik, Modtryk 1983. 
Nu har Mod�ryk også udgivet sin 
køns bog. Den handler om Eve lyne 
og Christiane og Josee, og Laure 
og Claudine og Maria og en mas­
se andre. Den egentlige sigte med 
bogen var pornografien og kvin­
dernes forhold til det, men så 
kom bogen til at handle om utro­
lig mange ting, nemlig seksuali­
teten. Kvindernes svar er for det 
meste forudsigelige og uden over­
raskelser, således at havde man 
først læst "klassikerne" indenfor 
genren, ville man med lidt fanta­
si og opfindsomhed snildt være i 
· stand til at konstruere svarene 
som rent skrivebordsarbejde - må­
ske! Enkelte af de mere intellek­
tuelle svar er åbenlyst fortænkte 
og retorisk indstuderede efter en
freudiansk model med overtoner af 
en simuleret almenhed i replikker­
ne og meningerne. De fleste svar 
er dog præget af en umiddelbar 
"ægthed" og forfatterne præsente­
rer dem uberørte, hvilket gør bo-
. gen til endnu en samling empirisk 
vigtigt bekræftelsesmateriel på en 
masse spekulationer - bogen er en 
slags fænomenologisk dokument-
. mappe til arkivariske konsultatio­
ner. Der er dog et par originale 
blandt de interviewede! den med 
at blive ophidset af kirkemusik , 
havde jeg endnu ikke hørt, selv 
om den måske er oplagt, og så
var der en anden der frydede sig 
over prut og den slags lystig 
børnehavenostalgi og det mindede 
mig så om en jeg kendte ... 
disse tider hvor kønsdeba ttens 
inderlighed har opnået salonvær­
dighed og er blevet legitim un­
derholdning, selv for venstreflø­
jen, kan man godt hente et par 
gode plots i bogen. Der er for 
eksempel en enkelt kvinde, eller 
var der to?! som tilsyneladende 




de der mener at kunne nyde det 
hele ( den moderne totalitetsnostal­
gi) kan få bekræftet hvor ens 
kønnene er - lige så rimelig en 
konklusion, måske! en ting kan 
vi godt være sikre på, nemlig at 
man ikke kommer til at kede sig 
af ensformighed med mindre man 
selv vil, og sådan har det altid 
været, som min oldemor siger om 
historien. Og hvis dette ikke er 
sikkert, så er i hvert fald dette 
sikkert: hvis kvinderne blev dømt 
efter deres fantasiers slibrighed, 
ville de ikke overleve den næste 
Skt. Hansaften! 1 Er seksualiteten fattig, så er det i hvert fald ik­
ke kvindernes skyld. 
Modtryks kvinderedaktion har und­
ladt de teoretiske afsnit den 
franske udgave, som er ca. 100 
sider længere. Jeg skal ellers lo­
ve for at kvinderedaktionen ikke 
uden videre lader sig imponere af 
kvaliteten, thi dem de undlod er 
nemlig ikke Herr og Fru, Hvemsom­
helst. Fra en oplagt empirisk føl­
somt, diskuterende og intelligent 
køns bog, fik vi på dansk en ny 
inderligheds bog, som er mere præ­
get af sladrelyst end lystig re­
fleksion. Det er synd for bogen 
og mere synd for os. 
Vi kan dog glæde os over at den­
ne interviewbog ikke kommer for­
virringen til livs: knap har man 
læst en kvinde berette en masse 
sjove ting der virker rimelige, og 
gud' hjælpe mig om ikke en anden 
kvinde på den næste side finder 
på at sige_ det stik omvendte, som 
lyder ligeså rimelig - det er sgu' 
lige som i teorien kære kvindere­
daktion. 
Om bogen er ophidsende? Det kan 
jeg ikke sige: jeg har lige netop 
fortalt at folk jo var så forskel­
lige, men så meget kan jeg sige: 
det er ikke den slags læsning som 
bringer en i sognerådsstemning. 
Om bogen er værd at læse for vi­
derekommende? For dette tidsskrifts 
indviede læsere? Det skal jeg hel­
digvis ikke afgøre eller blande 
mig i overhovedet. Det er muligt 
95 
at lave en god anmeldelse af den 
og jeg har læst den uden at bli­
ve ked af det. Ohv ! , jeg var li­
ge ved at glemme det: bogen 
handler også om forskellige sam­
lejestillinger. 
Antonio Mendes Lopes 
